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апарєєва олена костянтинівна – старший науковий співробітник Луганського відділу
Східноукраїнської філії Інституту археології НАН України. 
Бачинська ольга василівна – старший викладач кафедри інформаційних технологій
в архітектурі архітектурного факультету Київського національного університету 
будівництва і архітектури.
Бережинський володимир Григорович – кандидат історичних наук, старший науковий
 співробітник, заступник голови правління Українського інституту воєнної історії.
Бєлашов валерій іванович – доцент кафедри історії Глухівського національного педагогічного 
університету ім. О.П. Довженка.
Білокінь Сергій іванович – доктор історичних наук, керівник Центру культурологічних 
студій Інституту історії України НАН України, лауреат Національної премії України 
ім. Т.Г. Шевченка.
Блажко Юлія анатоліївна – науковий співробітник Національного історико-культурного
 заповідника «Гетьманська столиця».
Бондар олександр Миколайович – аспірант Інституту історії, етнології та правознавства 
ім. О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету 
ім. Т.Г. Шевченка.
васильєва ольга олексіївна – аспірантка Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка.
ващенко алла василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 
історії Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
вечерський віктор васильович – кандидат архітектури, заступник директора Департаменту 
культурної спадщини і культурних цінностей Міністерства культури України.
Галь Богдан олександрович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та 
політичної теорії ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Герасько Марина олександрівна – науковий співробітник Національного історико-
культурного заповідника «Гетьманська столиця», аспірантка Київського національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка.
Гирич Ярослав Миколайович – кандидат історичних наук, в. о. завідувача кафедри 
історії Глухівського національного педагогічного університету ім. О.П. Довженка.
Горох Микола володимирович – науковий співробітник Чернігівського історичного 
музею ім. В.В. Тарновського. 
Гречко Денис Сергійович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
Інституту археології НАН України.
Грибенко олександр Миколайович – кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри історії Глухівського національного педагогічного університету 
ім. О.П. Довженка. 
Гриценко андрій Петрович – заступник директора Слоутського навчально-виховного 
комплексу Глухівської районної ради. 
Дем’яненко Денис романович – аспірант кафедри історії та археології України Інституту 
історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. 
Діденко тетяна олександрівна – науковий співробітник історичного відділу Ніжинського
 краєзнавчого музею ім. І. Спаського.
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Дімнік Мартін – професор, декан Понтифікального інституту середньовічних студій 
Торонтського університету у м. Торонто в Канаді, фінансовий директор проекту розкопок 
у Батурині від канадських спонсорів.
Дмитренко наталія Михайлівна – науковий співробітник Ніжинського краєзнавчого 
музею ім. І. Спаського.
Єсюнін Сергій Миколайович – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
 Хмельницького обласного краєзнавчого музею, дійсний член Центру дослідження історії 
Поділля Інституту історії України НАН України.
Желєзко роман анатолійович – магістрант спеціальності «Історія» Ніжинського 
державного університету ім. М.В. Гоголя.
Житніков олександр володимирович – аспірант кафедри всесвітньої історії Чернігівського
 національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Жукова олена вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри музеєзнавства 
та пам’яткознавства Харківської державної академії культури.
Заремський Мечислав Йосипович – кандидат філософських наук, завідувач кафедри 
філософії та політології Глухівського національного педагогічного університету 
ім. О.П. Довженка.
Засипко Мар’яна віталіївна – аспірантка кафедри історії України Інституту історії та 
політології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.
Зозуля Сергій Юрійович – старший науковий співробітник Центру пам’яткознавства 
НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.
Зуй віктор Дмитрович – кандидат біологічних наук, доцент, м. Київ.
івакін всеволод Глібович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
Центру археології Києва Інституту археології НАН України.
іваненко олена іванівна – аспірантка Інституту історії, етнології та правознавства 
ім. О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету 
ім. Т.Г. Шевченка.
івануц Михайло Григорович – викладач Київського фінансово-економічного коледжу
 Національного університету державної податкової служби України.
ігнатенко ігор Михайлович – науковий співробітник Дочірнього підприємства «Старожитності
Полісся» Державного підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна 
служба України» Інституту археології НАН України.
казимір віра анатоліївна – асистент кафедри всесвітньої історії Чернігівського національного
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
казьмирчук Григорій Дмитрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка.
казьмирчук Марія Григорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри української 
історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
каравайко Дмитро володимирович – кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інституту археології НАН України.
карманов Юрій олексійович – науковий консультант Реставраційної ділянки Свято-
Георгіївського Кочержинського жіночого монастиря (Уманський район Черкаської 
області).
кириєвський в’ячеслав Дмитрович – краєзнавець, м. Шостка.
коба олександр олександрович – студент Полтавського національного педагогічного
університету ім. В.Г. Короленка.
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коваленко Юрій олександрович – завідувач науково-дослідного відділу Національного
заповідника «Глухів».
ковальова надія олександрівна – молодший науковий співробітник Національного 
заповідника «Глухів», аспірантка кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 
університету ім. А. Макаренка.
кокшайкін Микола Герасимович – науковий співробітник відділу кіно та фототехніки
 Шосткинського державного краєзнавчого музею.
кондратюк Григорій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Республіканського вищого навчального закладу «Кримський 
інженерно-педагогічний університет» м. Сімферополь.
корнієнко ксенія Михайлівна – аспірантка кафедри всесвітньої історії Інституту історії,
етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
корнацький ігор аркадійович – старший науковий співробітник Артемівського краєзнавчого
 музею.
красильникова Людмила іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
України, завідувачка Луганського відділення Східноукраїнського філіалу Інституту 
археології НАН України.
красильников костянтин іванович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України Луганського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
кривошея ірина іванівна – кандидат історичних наук, доцент, докторант Національного 
педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
кукса надія василівна – старший науковий співробітник Національного історико-культурного 
заповідника «Чигирин».
Луняк Євген Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, докторант Київського 
національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Луценко роман Миколайович – асистент кафедри історії та археології України Інституту 
історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Маханьков Микола васильович – науковий співробітник Національного заповідника «Глухів».
Мезенцев володимир ігоревич – кандидат історичних наук (еквівалент Ph. D.), науковий 
співробітник Канадського Інституту Українських Студій (м. Торонто, Канада), виконавчий 
директор Батуринського українсько-канадського археологічного проекту від канадської 
сторони та співкерівник розкопок у Батурині.
Мірошниченко олександр Миколайович – науковий співробітник Національного заповідника 
«Глухів», аспірант Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури.
Мохір Ліна володимирівна – аспірантка кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи 
Інституту історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського 
національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. 
Мошик ірина вікторівна – учений секретар Національного заповідника «Глухів».
недюха Микола Петрович – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, завідувач сектору методології Інституту законодавства Верховної Ради України.
нікітіна ірина віталіївна – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 
Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя.
овчаренко Микола васильович – екскурсовод Військово-історичного музею Південного 
оперативного командування м. Одеса.
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огієвська руслана іванівна – науковий співробітник відділу «Будинок-музей Генерального 
судді В. Кочубея» Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська 
столиця».
ольговський Сергій Якович – кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри історії
України та музеєзнавства Київського національного університету культури і мистецтв.
острянко андрій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та 
археології України Чернігівського національного педагогічного університету 
ім. Т.Г. Шевченка. 
Пашковський олександр андрійович – аспірант Центру пам’яткознавства НАН України 
і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.
Петровська Юлія Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри правових 
дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. 
Пилипенко володимир Миколайович – кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Підставка руслан володимирович – старший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля».
Подоляка анатолій Миколайович – доктор юридичних наук, доцент, академік Академії наук 
вищої школи України, ректор Міжнародної академії управління персоналом.
Подоляка надія Степанівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий 
редактор робочої групи по підготовці Тому «Зводу пам’яток історії та культури України» 
при управлінні культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, викладач 
машинобудівного коледжу Сумського державного університету.
Принь Марина олегівна – аспірантка Центру пам’яткознавства НАН України і Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури.
Пробийголова олексій Сергійович – науковий співробітник Луганського відділу 
Східноукраїнської філії Інституту археології НАН України.
Прохоров Дмитро анатолійович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
 Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України 
м. Сімферополь.
рахно олександр Якович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
історії та археології України Інституту історії, етнології та правознавства 
ім. О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету 
ім. Т.Г. Шевченка.
рига Данило в’ячеславович – молодший науковий співробітник Національного архітектурно-
історичного заповідника «Чернігів стародавній».
Ситий Юрій Миколайович – старший науковий співробітник Чернігівського національного 
педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Скоренок Світлана Григорівна – аспірантка кафедри історії та археології України 
Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Скороход в’ячеслав Миколайович – кандидат історичних наук, асистент кафедри історії 
та археології України Інституту історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.
Сокунов ігор олексійович – завідувач Музею зброї та військової техніки у Спадщанському 
лісі Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі.
Степенькін Станіслав Юрійович – кандидат історичних наук, завідувач історичного 
відділу Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника.
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Стецюк вадим Борисович – кандидат історичних наук, старший викладач Кам’янець-
Подільського національного університету ім. Івана Огієнка.
тараненко Сергій Пантелійович – науковий співробітник Центру археології Києва 
Інституту археології НАН України.
тарнавська Сніжана вікторівна – аспірантка кафедри новітньої історії України історичного
 факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
терех Микола іванович – завідувач відділу «Цитадель» Національного історико-культурного 
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